




Tujuan penelitian, ialah melakukan analisis fundamental dimulai dari analisis makro 
ekonomi, analisis industri, dan analisis kinerja perusahaan yang digunakan untuk 
membuat asumsi-asumsi logis guna memproyeksi kinerja keuangan perusahaan di 
masa mendatang, kemudian melakukan analisis rasio keuangan dan valuasi saham 
untuk mendapatkan nilai intrinsik saham perusahaan. Metode yang digunakan 
adalah metode valuasi Free Cash Flow to Equity (FCFE) dikombinasikan dengan 
metode perbandingan PER. Objek yang diteliti adalah PT Mitra Adiperkasa, Tbk 
(MAPI) yang merupakan salah satu perusahaan ritel terkemuka di Indonesia. Dari 
penelitian yang dilakukan hasil yang dicapai adalah di tengah pertumbuhan 
ekonomi nasional yang bagus, perusahaan ritel seperti MAPI memiliki peluang 
pertumbuhan yang besar untuk beberapa tahun mendatang, rasio keuangan 
perusahaan 5 tahun terakhir menunjukkan MAPI masih tergolong perusahaan yang 
sehat. Hasil valuasi menunjukkan harga saham MAPI masih diperdagangkan 
undervalued, sehingga saham perusahaan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu 
pilihan investasi. 
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